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tioner, paa samme Maade som bestemt i Ministeriets Skrivelse af 18. Juni 1880 
(Aarb. f.  1879- 80, S. 1037). 
— Efter Indstilling af Kvæstor bifaldt Konsistorium under 9. Decbr. 1880, 
at der af den til  Vedligeholdelsen af Rahbeks Mindestøtte i  Legatkassen inde-
staaende rentebærende Kapital,  stor 600 Kr., jfr.  Lindes Medd. f.  1849—56, S. 
972, i  Decbr. Termin s. A. maatte uddrages 50 Kr. til  Hjælp ved Udgifterne ved 
en Hovedreparation af Mindestøtten. 
— Universitetets Avditorier have i 1880 — 81 af Konsistorium været overladte 
til  Brug af Musiklærer Jørgen Malling for at meddele Sangundervisning til  Voxne 
efter den Chevé'ske Methode og Barberforeningen til  Afholdelsen af dens Svende­
prøver. Festselen har, som sædvanlig, været overladt til  Studenter-Sangforeningen 
og Cæciliaforeningen til  Afholdelsen af Koncerter. 
C. Om Universitetets og Kommunitetets Budgetforslag 
for Finansaaret 1881—82. 
Til Oplysning om enkelte Poster paa Stiftelsernes Budget for Finansaaret 
1881—82, som ikke have fundet Behandling tidligere eller senere ville blive 
behandlede paa andre Steder i  Aarbogen, meddeles her følgende, idet i  øvrigt med 
Hensyn til  det fuldstændige Budget henvises til  Rigsdagstid. for 1880 -  81. 
I. Universitetet. 
U d gi ft e n. 
Post 9 a. 2 (Hovedistandsættelser). Under Ltr. e. var optaget 790 Kr. 20 
0. til Indretning af et Lighus ved Grevinge Kirke i  det nu værende Materialhus, 
til  Istandsættelse af Vejen til  Kirken samt til  Ommuring af Pillen, som danner 
Opgangen til  Taarnet. Beløbet bevilgedes. 
Under Lt r .  f.  var opført 1,920 Kr. 90 Q. til  Opførelse af et Lighus ved Egeslev-
magle Kirke. Det var i  Anm. til  Finanslovforslaget bemærket, at Sognet var 
overordentlig stærkt befolket med Arbejderfamilier, saa at enhver Huslejlighed, den 
være nok saa lille og daarlig, altid var beboet. Der føltes derfor en meget stor 
Trang til et Ligkapel ved Kirken, hvor navnlig Lig fra fattige og smaa Hjem 
kunde hensættes indtil Begravelsen. Bevillingen blev nægtet. 
